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En la presente investigación se estudió la imputación múltiple propuesta por 
Rubín (1987), basada en simulación de Montecarlo y cadenas de Markov, que 
nos permite analizar bases de datos incompletas cuando se presentan encuestas 
por muestro con una alta tasa de no respuesta parcial. Para la aplicación se 
contó con una base de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), Encuesta Permanente de Empleo en Lima Metropolitana – 2016. La 
encuesta se consideró las siguientes variables: edad en años, años de estudio, 
número de personas que laboran en el trabajo, total de horas trabajadas, ingreso 
total mensual. 
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In the present investigation, we studied the multiple imputation proposed by 
Rubín (1987), based on Monte Carlo simulation and Markov chains, which allows 
us to analyze incomplete databases when sampling surveys with a high rate of 
partial non-response are presented. For the application there was a database of the 
National Institute of Statistics and Informatics (INEI), Permanent Survey of 
Employment in Metropolitan Lima - 2016. The survey considered the following 
variables: age in years, years of study, number of people who work at work, total 
hours worked, total monthly income.  
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